







Jókai Mór színmüve. Leszállított helyárakkal.
D E B & E  C H I D I
Idénybérlet 10. szünet.
Pénteken 1894.
VÁROS I  S Z Í N I M .
Páros bérletszünet.
November hó 9 -é n :
DÓZSA GYÖRGY
a pórhadak vezére.
Eredeti történeti szomorujáték 4 felvonásban 7 képben. Irta: J ó k a i  Mór. (Rendező: Péchy.)
IL ülássló, magyar király — Bács K. 
Szapolyai, erdélyi vajda — Sándor E. 
Perényi, t — Cséky M.
Bornemisza, j — Péchy.
— Nádasi.






S Z E M É L Y E K :
Dózsa György, a pórhadak
vezére — — - Pethes í.
Csáky Lóra — — Arday Ida.
Rózsa, parasztleány, Dózsa
arája — — — Bogyó I.
Jósnő — — — Bacsóé.
Barnabás, székely paraszt Tapolczay.
Lőrincz diák — — Püspöki.
Szaleres Ambrus, szabó — Krémer.
Dudók, csizmadia -  Takács.
Bagos, mészáros — — Némethi.
Kecskés, tim ár —- — Szabó.
Főarak. Udvarhölgyek Zászlósok. Keresztes vitézek. Testőrök. Apródok. Csatlósok. Papok. Királyi alabárdosok. Kürtösök. Dobosok. 
Fegyverhordozók. Katonák. Parasztok. Harczosok. Nép. Bakók síb Idő: 1514. Történik az 1. és 2. kép Budán, a 3, kép a Rákoson, a
többi Szeged és Temesvár vidékén.
A 7. képben „Dóz§a György halála", nagy csoportos némakép.
H e ly á ra k : Földszinti v. I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 írt. II. emeleti páholy 2 frt. 1- r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 60  kr. III. r. támlásszék 50 kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 20 kr. Karzat 20 kr. -  í
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— Virányi G. 
Hegyéi J .
— —- Borcsai E.
— Soós.
paraszt lázadók ~  £
— Gyöngyösi.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárny itás 6 érakor.
9 +  v é g e  ■ SS <a'^
Holnap Szombaton 1894. November hó 10-én páratlan bérletben :
A LIBAPÍSZTOR
Operette 3 felvonásban Irta: Forray.
Jegyek ezen előadásra már ma válthatók a színházi pénztárnál.
Előkészületen: Szókimondó asszonyság (Madame sans géné) színmű, Bányamester operett.
Kiváló tisztelettel
D e K h l 4 l  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
